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NOTICIARI O 
e Esta noche tiene Jugar la segunda representación de 
la ópera de Donizetti •La Figlia del reggimento•. que con 
tanto éxito se repuso. bajo la dirección del Maestro Adol-
fo Camozzo, el pasado sabado, después de mas de cien 
años sin representarse en este Gran Teatro. Maria, la 
Marquesa, Tonio y Sulpizio, personajes principales de 
esta obra, son encarnades admirablemente por los fa-
mosos artistas Maddalena Bonifaccio, Anna Di Stasio, 
Eduardo Giménez y Renato Capecchi, en sendas grandes 
creaciones, unanimemente celebradas por crítica y pú-
blica. 
e El próximo sab¡¡do dia 6, por la noche, se ofrecera 
la última representación de ·Andrea Chénier•. en la 
versión que tanta expectación ha despertada, merced a 
la presencia del divo-tenor Placido Domingo y también a 
la presentaclón de uno de nuestros mas positives nue-
vos valores en el campo de la lírica: la soprano Esther 
Casas. El terceto protagonista queda completada con la 
actuaclón del famoso barítona griego Wassili Janulako. 
e Para el próximo martes dia 9 esta prevista la espe-
rada primera representaclón de la única ópera de Verdi 
programada esta temporada: •Un Ballo in maschera•. que 
reúne en su reparto, en un alarde difícilmente igualable 
hoy en dia, a tres auténticos divos, como son la soprano 
Montserrat Caballé, el tenor Placido Domingo y el ba-
rítona Cornell Mac Neil. Otros puntos, también de gran 
interés, en estas representaciones que dirigiran Adolto 
Camozzo e irving Gutmann, son las presentaciones de 
la célebre contralto norteamericana lili Chookasian y 
de la magnífica soprano ligera española Trinidad Paniagua. 
La expectación despertada por esta edición de • Un Ballo 
in maschera• es realmente extraordinaria, y no sólo en 
Barcelona, ya que se han recibido numerosos encargos 
de localidades de otros puntos de España y también de 
Francia, Estados Unidos, i talia, etc. 
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